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··111al dcli9l1Lf11I co111ed!J, She Stoops 7o &mquer. 
is Lhe besl speci111c11 of u'l1al c111 [ 19hsl1 co11ed!J sl1ould be ... \\7/wl n p/11!)! 
said J!Jerr!J Pi~gernld over 100 !)Cars ago. Today Ll1is gre(/L co111edy is slill 
regulcirl!J pcrfon11ed. She Stoops 7o &mquer prese11ts liw 111erry picl11re of
idwt l111ppe11s 1dw11 rn1 e11r11cst !J011119 ge1Jtle111m1. 8 rles /1111rlo1I' co11ws to lhe 
co1111try to 111eet /1is i11Le11dec/ bride 1111d is Lric/?ed i11u; bc/icvei119 thal lier fnliiers 
l1ouse is r1 co1111Lr!J i1111 c 11cl Ll (jt sl1e is r1 bc1r111aid. 1J1e pla!J i11cl11rles Llrnof tlie 
bcsl cl1(11"l/Clers of (II/ co111ic Ll1e(llre lilcml11re; Tm, li1111p!?i11 (i}(/rl co1111L1y 
b1111111i?i11 m cl p(lrl clever Lricl?slcr) 1clw set< 11p th jolw m1 !J011119 / I lnr/01r. 
w1rl his 1110Lher lll s. 1-f rmlcasllc. c1 co1111, ·; 1 , Lr!Ji119 despcmlel!J Lo 
be i11 fasl,io11 c111d Lo seull"c r1 ric/1 1l'ifv •!} (c1 p/011 lie 1cm1ls 
1wll1i119 o{). fide/ Ll1e i11tri9ues of ro111m1tic /llli1; 11 
~prr11/011s f(ILl1er a11d r1 sel of co1111 Ls (111rl !JOit /l(fvc 
oil Lhc 111c1i?ii19s for ct ve,, .n1111119 
eve11i119 of Lheat1c 
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